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 Masalah yang dihadapi oleh PT. Dwiputra Magisindo pada saat ini adalah keterbatasan 
jaringan pemasaran kepada perusahaan-perusahaan lain yang belum menjadi pelanggan. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Pemasaran 
dalam perusahaan masih menggunakan pendekatan sistem offline saja. Oleh karena itu penulis 
merasa perusahaan mempunyai potensi yang besar dalam menerapkan sistem pemasaaran secara 
online menggunakan sistem e-marketing berbasis web. 
 Metode yang digunakan antara lain: (1) analisis Lima Kekuatan Porter, (2) perancangan 
sistem e-marketing berbasis website menggunakan analisa 7 stages of internet marketing. 
 Dari hasil analisis yang telah diproses, dapat disimpulkan strategi perusahaan yang sesuai 
adalah market expansion (pengembangan pasar) dengan didukung oleh sistem pemasaran 
berbasis web. Kegiatan pemasaran pada perusahaan secara offline tetap dijalankan bersamaan 
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